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? Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan – 
kesalahan, tetapi jadikan penyesalan itu sebagai senjata untuk 
masa depan agar tidak terjadi kesalahan lagi. 
? Cara terbaik untuk keluar dari suatu persoalan adalah 
memecahkannya. 
? Kalau mau menjadi orang dalam hidup, kalau mau 
menghasilkan sesuatu, kalau mau menang dengarkan kata 
hatimu jika tidak ada jawaban maka tutup matamu sebut 
nama Ayah sebut nama Ibu dan lihatlah segala kesulitan 
akan menjadi mudah dan hanya kamu yang akan menang 
hanya kamu. (khabi khusi-khabie ghum). 
? Jangan tunda sampai besuk apa yang bisa engkau kerjakan 
hari ini. 
? Seorang sahabat adalah orang yang menjawab,apabila kita 







Dengan segala kerendahan hati, kesabaran, dan puji syukur yang tak 
terhingga akhirnya karya tulis ini dapat kupersembahkan untuk: 
? Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Christus atas limpahan rahmat dan 
berkatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir demi 
menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Atma Jaya 
Yogyakarta. 
? Orang Tua (My MoM) yang telah memberikan semangat materiil 
maupun imateriil dan dorongan supaya penulis terpacu dan 
bersemangat dalam menyelesaikan tugas akhir. 
? Koko Avang, ko Aung, Cici Sien – sien, mbak Yud, dan Mbak Yani 
kakak – kakakku tercinta terutama ko Avang yang selalu 
menyemangati  dan memberikan segala bantuan  baik materiil maupun 
imateriil dalam menghadapi kesulitan dan selau mendorong penulis 
agar dapat berhasil menyelesaikan tugas akhirnya. 
? My Soulmate, (Florentina Siregar) –caca–  yang selalu mendampingi 
penulis dari awal sampai akhir tugas ini dan memberikan semangat 
sekaligus motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir demi 
mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Atma Jaya 
Yogyakarta. 
? Hendi Rukmanahadi dan Petrus Kanisius Noven Manalu yang setia 
menjadi teman baik bagi penulis selama menempuh studi dari awal 
hingga akhir. 
? Serta teman-teman KKN Lokasi UAJY  dan banyak pihak–pihak yang 
tidak mungkin di sebut satu–persatu dalam hal ini khususnya yang 
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Banking sector in living of a country is an agent of development.  In 
banking, there is an essential principle that differs to other institution, namely 
trust principle.  Without trust, there is perhaps no bank to exist.  In addition, there 
is a prudent principle within a banking institution for managing current banking 
activity, how to develop the trust.  The first action to do toward public was that 
banking will be prudent and would not be harmful to the client. The study aimed 
to know : (1) how implementation of a Prudent Principle in giving credit for the 
client and (2) an effort to resolve risk for implementation of Prudent Principle 
within a bank, which giving credit to the client. 
Result of the research was that; (1) Implementation of prudent principle of 
a bank was always based on the rule as stated, they included 5C + 1p’s elements 
and verified by bank party. (2) In addition to BNI Syariah party to resolve the 
banking risk, especially in related to prudent principle by two ways.   The first 
way was saving and rescheduling for credit payment. 
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